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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво­
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві­
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе­
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само­
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць­
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак­
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко­
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за­
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе­
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч­
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер­
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап­
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КАТЕГОРІЇ 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО»
Розвиток конкурентоспроможного сталого сільськогосподарсько­
го виробництва у комплексному поєднанні з розбудовою сучасних 
сприятливих умов для розвитку сільських територій є національним 
пріоритетом нашої держави. Однією із стратегічних цілей державної 
аграрної політики згідно із ст. 2 Закону України від 18 жовтня 2005р. 
№ 2982 - IV «Про основні засади державної аграрної політики на пе­
ріод до 2015 року» проголошено перетворення аграрного сектору на 
високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому та зо­
внішньому ринках сектор економіки держави.
Сільськогосподарське виробництво вважається стратегічно важ­
ливим видом діяльності, оскільки його ефективність гарантує про­
довольчу безпеку держави та благополуччя її населення. Категорія 
«сільськогосподарське виробництво» на всіх етапах розвитку аграрно- 
правової науки привертала увагу науковців. Питання щодо поняття 
сучасного сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової 
категорії залишається актуальним й на сьогодні. Адже, незважаючи 
на суттєве значення сільськогосподарського виробництва для забез­
печення продовольчої безпеки держави, реалізації її експортного по­
тенціалу, розвитку сільських територій, дефініція «сільськогосподар­
ське виробництво» залишається законодавчо не визначеною.
Відсутність чіткого законодавчого закріплення та недостатнє на­
укове дослідження поняття сучасного сільськогосподарського вироб­
ництва зумовлює необхідність з’ясування ознак та формулювання на 
їх основі дефініції сільськогосподарського виробництва як аграрно- 
правової категорії. Це надасть можливість як збагатити аграрно-пра­
вову науку, так і закласти раціональну методологічну основу підходів 
до розуміння й ефективного правового регулювання відносин у даній 
сфері. Адже дослідження й удосконалення понятійно-категоріально­
го апарату аграрного права є актуальним не лише для розвитку док­
трини аграрного прала, але й для вдосконалення правового регулю­
вання аграрних відносин.
Вбачається, що сільськогосподарське виробництво характери­
зується низкою специфічних ознак, закріплених на законодавчому 
рівні. По-перше, слід зазначити, що сільськогосподарське вироб­
ництво -  це, насамперед, специфічний різновид господарської ді­
яльності, визначення якої закріплено у ст. З Господарського кодексу
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України. Специфічність сільськогосподарської діяльності зумовлю­
ється тим, що вона здійснюється суб’єктом господарювання у сфері 
сільського господарства, як окремої сфери матеріального виробни­
цтва, спрямована на виробництво, переробку та реалізацію сільсько­
господарської продукції, виконання сільськогосподарських робіт та 
надання сільськогосподарських послуг, та пов’язана з обов’язковим 
використанням земель сільськогосподарського та іншого призна­
чення, природних ресурсів, живих організмів тощо. З аналізу норм 
Податкового кодексу України випливає, що до діяльності сільсько­
господарських підприємств (сільськогосподарської діяльності) від­
носяться діяльність у сфері сільського, лісового господарства та ри­
бальства.
Слід зазначити, що категорії «сільськогосподарське виробництво» 
та «сільськогосподарська діяльність» не є тотожними. Як вбачаєть­
ся, сільськогосподарське виробництво -  це не просто діяльність, це 
процес, злагоджений, послідовний, підпорядкований певним при­
родним, технологічним, соціально-економічним та іншим законо­
мірностям (наприклад, сезонності, біологічним циклам розвитку 
сільськогосподарських тварин, рослин тощо). Сільськогосподарське 
виробництво завжди передбачає здійснення сільськогосподарської 
діяльності, проте не будь-яку сільськогосподарську діяльність можна 
вважати сільськогосподарським виробництвом.
З викладеного випливає друга ознака сільськогосподарського 
виробництва, яка полягає в тому, що його предметом може бути не 
лише виробництво сільськогосподарської продукції рослинництва, 
тваринництва, аквакультури, лісового господарства, а й надання сіль­
ськогосподарських послуг (як супутніх виробництву сільськогоспо­
дарської продукції, так й інших -  дорадчих, освітніх, наукових, від- 
почи нково-туристичних у рамках агротуризму), а також виконання 
різноманітних сільськогосподарських робіт.
Третьою ознакою сільськогосподарського виробництва слід вва­
жати аграрно-правову природу регулювання відносин у цій сфері 
Саме нормами аграрного права визначаються і закріплюються осо­
бливості правового регулювання сільськогосподарського виробни­
цтва як специфічного виду господарської діяльності з виробництва 
продукції рослинного і тваринного походження. Організація та 
ведення сільськогосподарського виробництва мають значні осо­
бливості (сезонність, залежність від природно-кліматичних умов, 
пов’язаність з живими організмами, використання земель сільсько­
господарського призначення в якості основного засобу виробництва, 
специфічність сільськогосподарської продукції тощо). Не врахуван­
ня вказаних особливостей в процесі правового регул ювання вказаних 
відносин матиме, як наслідок, низку негативних результатів, зокрема,
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низьку ефективність норм права, появу прогалин у правовій регла­
ментації, порушення прав сільськогосподарських товаровиробників 
та ін. Отже, відносини у сфері сільськогосподарського виробництва 
потребують особливого правового регулювання. В якості такого осо­
бливого регулятора і виступає аграрне право.
Четвертою ознакою сільськогосподарського виробництва є те, 
що воно провадиться в межах агросфери при використанні потенці­
алу останньої. Агросфера -  це складна аграрно-правова категорія, 
яка лежить в основі предмета аграрного права і включає наступні 
елементи: а) об’єкти аграрних правовідносин (культурні рослини, 
сільськогосподарські тварини, оброблений ґрунт під сільськогоспо­
дарські культури); б) певне коло їх суб’єктів -  сільське населення в 
особі фізичних осіб, які можуть працювати у сільськогосподарських 
підприємствах за трудовим договором, бути членами чи учасниками 
таких підприємств або займатися веденням особистого селянського 
господарства; в) сферу реалізації аграрних прав і обов’язків, а отже й 
виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин -  сіль­
ські території, сільськогосподарське виробництво тощо.
П’ятою ознакою сільськогосподарського виробництва слід вва­
жати його спрямованість на досягнення певних цілей. Як вбачаєть­
ся, цільова спрямованість сучасного сільськогосподарського ви­
робництва має характеризуватися поєднанням як приватних цілей 
сільськогосподарських товаровиробників (насамперед, отримання 
прибутку), так і загальних цілей -  досягнення суспільно-корисно­
го результату, задоволення потреб населення у якісних та безпечних 
продуктах харчування та продовольстві; забезпечення продовольчої 
безпеки держави; розвиток агросфери на умовах сталості та ін. Тобто 
метою ведення сільськогосподарського виробництва є як досягнення 
економічних, так і соціальних результатів, тобто має місце об’єктивне 
поєднання приватних і публічних інтересів.
Враховуючи викладені ознаки, можна сформулювати сучасне 
поняття сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової 
категорії, під яким слід розуміти врегульований нормами аграрного 
права специфічний вид господарської діяльності у межах та з вико­
ристанням потенціалу агросфери щодо виробництва сільськогоспо­
дарської продукції, виконання сільськогосподарських робіт та на­
дання сільськогосподарських послуг, спрямований як на реалізацію 
підприємницьких цілей, так і на досягнення суспільно-корисного 
результату.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
За період проведення земельної реформи значна кількість пробле м 
у сфері земельних відносин не лише не розв’язана, а й загострилася. 
Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. Негативні 
процеси як природного, так і техногенного характеру впливають на 
стан земель сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого 
призначення. Це потребує вжиття комплексу відоовідних адекватних 
заходів. Серед них самостійне місце займають рекультивація, консер­
вація, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподар­
ського виробництва та ін.
Відновлення земель можливе не тільки в межах окремої категорії. 
Відновлення -  це і поліпшення якісного стану земель сільськогоспо­
дарського та лісогосподарського призначення, які використовуються 
в якості основного засобу виробництва. Йдеться про відновлення їх 
якісного стану, зокрема про відновлення родючості ґрунтів, підви­
щення продуктивності земель. Певна специфіка притаманна і від­
новленню особливо охоронюваних земель. Штучно створені земель­
ні ділянки також підлягають відновленню.
Зазначимо, що терміни «відновлення» і «відтворення» не є тотож­
ними.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 
мови, термін «відновлювати» означає надавати попереднього вигляду 
чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому [1, с. 175]. 
Водночас термін «відтворення», зокрема «відтворення природних ре­
сурсів» -  штучне підтримання кількості природних ресурсів на пев­
ному рівні |1, с. 182].
Проте відновлення повинно стосуватися не тільки якісного стану 
земель, а й інших параметрів, наприклад, відновлення порушених зе­
мель. Воно має здійснюватися у різних правових формах.
Так, порушені землі потребують проведення рекультивації. Як 
слушно зазначають деякі науковці, рекультивацією земель є законо­
давчо забезпечений комплекс організаційно-правових, технічних, 
фінансових, землевпорядних та інших дій, пов’язаних з виконанням 
органами державної влади та місцевого самоврядування належних їм 
функцій і повноважень, а також власниками землі і землекористува­
чами прав і обов’язків щодо використання й охорони земель різних 
категорій з метою відтворення порушеного внаслідок антропогенно­
го впливу природного стану і функціонального призначення землі,
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